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University	  of	  Minnesota,	  Morris	  
Academic	  Program	  Assessment	  Plan	  
Academic	  Program:	  	  Art	  History	  
Academic	  Division:	  	  Humanities	  
Program	  Contact:	  	  Joel	  Eisinger	  (Discipline	  Coordinator)	  
Name:	  	  Joel	  Eisinger	   Phone:	  	  320-­‐589-­‐6096	   Email:	  	  eisingj@morris.umn.edu	  	  	  
	  
	  
In	  the	  space	  below,	  list	  your	  Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  (PSLOs):	  
	  
Art	  History	  Discipline	  Objectives	  [adapted	  from	  the	  UMM	  Catalog]:	  
1) To	  develop	  students’	  understanding	  of	  some	  of	  the	  historical	  traditions	  in	  the	  visual	  arts.	  
2) To	  develop	  and	  improve	  students’	  ability	  to	  analyze	  and	  interpret	  works	  of	  art	  through	  oral	  and	  written	  means.	  
3) To	  help	  students	  discover	  the	  rich	  and	  complex	  relationship	  of	  art	  to	  other	  aspects	  of	  culture.	  
4) To	  encourage	  students	  to	  have	  direct	  contact	  with	  art	  by	  means	  of	  studio	  art	  courses,	  class	  field	  trips	  and	  assignments,	  gallery	  internships,	  and	  
study	  abroad	  experiences.	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Enter	  Academic	  Program	  Name:	  	  
Program	  Student	  Learning	  
Outcome(s)	  to	  be	  assessed	  
How	  will	  you	  measure	  
the	  outcome?	  
Where	  will	  the	  data	  
be	  collected	  and	  by	  
whom?	  
When	  will	  the	  data	  be	  
collected?	  
Overlap	  with	  CSLOs?*	  
If	  yes,	  which	  CSLO?	  
2014-­‐15	  
1) To	  develop	  and	  improve	  
students’	  ability	  to	  analyze	  
and	  interpret	  works	  of	  art	  
through	  oral	  and	  written	  
means.	  
2) To	  help	  students	  discover	  
the	  rich	  and	  complex	  
relationship	  of	  art	  to	  other	  
aspects	  of	  culture.	  
3) To	  encourage	  students	  to	  
have	  direct	  contact	  with	  art	  
by	  means	  of	  studio	  art	  
courses,	  class	  field	  trips	  and	  
assignments,	  gallery	  
internships,	  and	  study	  
abroad	  experiences.	  
	  
How:	  	  Art	  History	  will	  focus	  on	  written	  communication	  and	  the	  students’	  
demonstration	  of	  their	  review	  and	  mastery	  of	  these	  SLOs	  through	  their	  research	  
paper	  assignments	  in	  our	  upper-­‐level	  /	  3xxx-­‐level	  courses.	  	  For	  example,	  Prof.	  
Schryver	  will	  assess	  the	  effect	  of	  incorporating	  readings	  on	  college	  writing	  in	  his	  
3xxx-­‐level	  classes	  on	  the	  quality	  of	  students’	  papers.	  
	  
Where:	  	  Data	  will	  be	  collected	  as	  appropriate	  by	  individual	  Art	  History	  faculty	  in	  
our	  upper-­‐level	  /	  3xxx-­‐level	  courses.	  
	  
When:	  	  The	  data	  will	  be	  collected	  throughout	  the	  course	  of	  the	  semester	  and	  
especially	  at	  the	  end	  of	  the	  semester	  when	  the	  students	  hand	  in	  their	  final	  
research	  papers.	  
Intellectual	  and	  Practical	  Skills:	  	  
collaboration;	  Synthesis	  and	  
advanced	  accomplishment	  across	  
general	  and	  specialized	  studies;	  
Core	  studies	  in	  the	  liberal	  arts;	  In-­‐
depth	  study	  in	  a	  particular	  field;	  
Creative	  thinking	  and	  artistic	  
expression;	  Inquiry	  and	  analysis;	  
Critical	  thinking	  and	  problem-­‐
solving;	  Written,	  multi-­‐media,	  and	  
oral	  communication;	  Information	  
and	  technology	  literacy;	  
Intercultural	  knowledge	  and	  
competence;	  Aesthetic/artistic	  
engagement;	  Application	  of	  
knowledge,	  skills,	  and	  
responsibilities	  to	  new	  settings	  and	  
progressively	  more	  complex	  
problems;	  and	  skills	  for	  sustained	  
learning	  and	  personal	  development	  
2015-­‐16	  
1) To	  develop	  students’	  
understanding	  of	  some	  of	  
the	  historical	  traditions	  in	  
the	  visual	  arts.	  
2) To	  develop	  and	  improve	  
students’	  ability	  to	  analyze	  
and	  interpret	  works	  of	  art	  
through	  oral	  and	  written	  
means.	  
3) To	  help	  students	  discover	  
the	  rich	  and	  complex	  
relationship	  of	  art	  to	  other	  
How:	  	  Art	  History	  will	  measure	  the	  effect	  of	  two	  new	  courses	  at	  the	  2xxx-­‐level	  on	  
our	  ability	  to	  meet	  these	  SLOs	  for	  upper-­‐class	  non-­‐majors	  as	  well	  as	  majors.	  
	  
Where:	  	  Data	  will	  be	  collected	  in	  ArtH	  2102	  -­‐	  Art	  and	  Archaeology	  of	  Ancient	  
Greece	  (FA)	  and	  ArtH	  2103	  -­‐	  Art	  and	  Archaeology	  of	  Ancient	  Rome	  (FA).	  
	  
When:	  	  Data	  will	  be	  collected	  throughout	  the	  course	  of	  the	  semester.	  
Intellectual	  and	  Practical	  Skills:	  	  
collaboration;	  Synthesis	  and	  
advanced	  accomplishment	  across	  
general	  and	  specialized	  studies;	  
Core	  studies	  in	  the	  liberal	  arts;	  In-­‐
depth	  study	  in	  a	  particular	  field;	  
Creative	  thinking	  and	  artistic	  
expression;	  Inquiry	  and	  analysis;	  
Critical	  thinking	  and	  problem-­‐
solving;	  Written,	  multi-­‐media,	  and	  
oral	  communication;	  Information	  
and	  technology	  literacy;	  
aspects	  of	  culture.	  
	  
Intercultural	  knowledge	  and	  
competence;	  Aesthetic/artistic	  
engagement;	  Application	  of	  
knowledge,	  skills,	  and	  
responsibilities	  to	  new	  settings	  and	  
progressively	  more	  complex	  
problems;	  and	  skills	  for	  sustained	  
learning	  and	  personal	  development	  
2016-­‐17	  
1) To	  develop	  students’	  
understanding	  of	  some	  of	  
the	  historical	  traditions	  in	  
the	  visual	  arts.	  
2) To	  develop	  and	  improve	  
students’	  ability	  to	  analyze	  
and	  interpret	  works	  of	  art	  
through	  oral	  and	  written	  
means.	  
3) To	  help	  students	  discover	  
the	  rich	  and	  complex	  
relationship	  of	  art	  to	  other	  
aspects	  of	  culture.	  
	  
How:	  	  Art	  History	  will	  focus	  on	  oral	  communication	  and	  the	  students’	  
demonstration	  of	  their	  review	  and	  mastery	  of	  these	  SLOs	  through	  their	  research	  
presentations	  in	  our	  upper-­‐level	  /	  3xxx-­‐level	  courses.	  	  Our	  analysis	  will	  be	  
informed	  by	  the	  results	  of	  the	  campus-­‐wide	  focus	  on	  Oral	  Communication.	  
	  
Where:	  	  Data	  will	  be	  collected	  as	  appropriate	  by	  individual	  Art	  History	  faculty	  in	  
our	  upper-­‐level	  /	  3xxx-­‐level	  courses.	  
	  
When:	  	  The	  data	  will	  be	  collected	  throughout	  the	  course	  of	  the	  semester	  and	  
especially	  at	  the	  end	  of	  the	  semester	  when	  the	  students	  deliver	  their	  final	  
research	  presentation.	  
Intellectual	  and	  Practical	  Skills:	  	  
collaboration;	  Synthesis	  and	  
advanced	  accomplishment	  across	  
general	  and	  specialized	  studies;	  
Core	  studies	  in	  the	  liberal	  arts;	  In-­‐
depth	  study	  in	  a	  particular	  field;	  
Creative	  thinking	  and	  artistic	  
expression;	  Inquiry	  and	  analysis;	  
Critical	  thinking	  and	  problem-­‐
solving;	  Written,	  multi-­‐media,	  and	  
oral	  communication;	  Information	  
and	  technology	  literacy;	  
Intercultural	  knowledge	  and	  
competence;	  Aesthetic/artistic	  
engagement;	  Application	  of	  
knowledge,	  skills,	  and	  
responsibilities	  to	  new	  settings	  and	  
progressively	  more	  complex	  
problems;	  and	  skills	  for	  sustained	  
learning	  and	  personal	  development	  
*Your	  PSLOs	  need	  not	  overlap	  with	  CSLOs,	  but	  if	  your	  PSLO	  does	  reinforce	  or	  overlap	  with	  a	  CSLO,	  please	  report	  that	  information.	   	  
Please	  report	  any	  other	  planned	  assessment	  for	  your	  academic	  program	  in	  the	  space	  below:	  
	  
The	  Art	  History	  faculty	  continues	  to	  assess	  its	  capstone	  course:	  	  ArtH	  4901.	  	  We	  also	  continually	  assess	  all	  of	  our	  courses,	  especially	  the	  1xxx-­‐level	  
courses,	  based	  on	  both	  formal	  UMM	  student	  evaluations	  as	  well	  as	  our	  own	  mid-­‐semester	  and	  end-­‐of-­‐semester	  evaluations.	  
